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Se traspasa el establecimiento de 
Chacinería y Coloniales de Rafael 
Lebrón, calle Taller y Olla, 5. 
La casa se alquila en DOS pesetas diarias 
y el local del establecinjientu en UNA peseta. 
AVIZORANDO LA FERIA 
¿QUÉ HflV DE 
FESTEJOS? 
La feria de agosto se acerca y el in-
terés de las clases mercantiles e indus-
triales apetece algún aliciente para esos 
días, ya que el divertimiento lleva en sí 
un reparto de metálico, que nunca fué 
perjudicial. 
Además, el éxito del programa que 
se organizara el año pasado, del que 
participó toda Antequera, sería una lás-
tima no sirviera de precedente, y que 
por un quítame allá estas pajas, se en-
torpeciera visita tan agradable, que sa-
tisfizo plenamente exigentes aspiracio-
nes y colmó deseos hasta entonces 
siempre en el aire. 
Mas, la parte principalísima de los 
festejos, la de más importancia, es la 
celebración de una, dos o más corridas 
de toros; de tanta evidencia es esta afir-
mación, que no necesitamos acudir a 
ajenos testimonios, ni a la opinión de 
técnicos en la materia. 
El año pasado, se creyó por algunos 
que era improcedente tanta fiesta tauri-
na, y hay que reconocer—claro es que 
apoyándose en lo que antes sucedía,— 
que tal criterio era razonable; mas, ellos 
no contaron, ciertamente, al opinar asi, 
que la parte activa que intervenía era 
de una competencia muy superior, do-
minaba el asunto, conocía todos los se-
cretos y caminaba, debido a este cúmu-
lo de circunstancias todas favorables, 
en brazos de la suerte, que si nunca 
acompaña a los tontos, jamás niega su 
concurso a las inteligencias que saben 
buscar seguros derroteros. 
Ahora bien, que todas estas cosas re-
quieren la armonía, el concurso de to-
dos, el más perfecto engranaje. 
Si los Sres. accionistas de la Plaza de 
Toros, pongamos por ejemplo, elevan 
la cuota, el alquiler, o como tengan a 
bien nombrar, de ésta, la condición an-
terior no parecería, quedaría incumpli-
da, y como ya anteriormente hablamos 
de que la base de todo festejo es la l i -
dia y muerte de cornúpetos, los susodi-
chos festejos no podrían celebrarse, el 
perjuicio ocasionado a los gremios sal-
taría a la vista, el amor a Antequera no 
i lo hallaría ni Sta. Elena; y la santa ben-
dita nos perdone. 
Indudablemente hemos dejado correr 
la pluma bajo el influjo de la hipótesis, 
al expresarnos de este modo. Es que 
estamos bajo la perniciosa influencia de 
un verso—¡franqueza obliga!—que aca-
bábamos de leer, y que empieza así: 
Mora o moro, bueno o malo, 
te servirá con afán 
si a tiempo le das un palo 
y en todo momento pan. 
Evidente es que esto no reza con los 
individuos que integran la Sociedad 
Anónima que se menciona. Ellos sa-
ben mostrar su patriotismo, acrecentar 
simpatías y subvenir a los estados de 
opinión, dando facilidades para solu-
ciones, de las cuales dependen, de un 
lado, la utilidad de Antequera, que 
siempre es respetable y de considera-
ción, y de otro, la propia a percibir por 
la empresa. 
Preferible es la ganancia, y ellos bien 
lo saben, de seis en tres funciones, que 
la de cinco en una sola, y que en las 
muchas vueltas del capital se encuentra 
mayor dividendo que en el estanca-
miento de los productos, por que se 
aspire a crecido beneficio y de una sola 
vez. 
Por otra parte, se da la coyuntura, la 
coincidencia feliz, de encontrarse hoy 
al frente de la Alcaldía el que fué teso-
rero de aquella Junta famosa; lo que 
ésta pudiera perder de tesorero, lo gana 
con creces teniéndolo en el puesto más 
preeminente dé la ciudad, y si su actua-
ción mereció entonces el encomio, y 
arrancó el aplauso unánime, ¿qué no 
puede esperarse, conseguirse, desde el 
jugar que ahora ocupa? 
Pongan todos a Antequera sobre to-
do; coadyuve cada cual con su granito 
de arena; sea cuerda de este reloj quien 
pueda serlo, y minutero el más apropó-
sito, y esfera el más indicado; y así por 
el estilo las demás piezas necesarias 
para poder dar la hora con unas gran-
diosas fiestas, que es lo verdaderamente 
interesante. 
Lo demás, lo que es secundario y de 
poca monta, no debe ofrecer inconve-
dientes serios. 
Nosotros, por nuestra parte, desde 
este momento montamos la guardia, 
estamos alerta. Nada omitiremos por 
que se llegue al fin apetecido, habida 
cuenta de que si en el transcurso de los 
debates no fuera el cariño al pueblo el 
inspirador de los actos de los que con-
tiendan; si afectos tan sanos se bastar-
dearan con miras egoístas que llegaran 
a hacer imposible la avenencia, el pú-
blico que nos lee—y no es escaso en 
número,—impondría dura sanción a los 
contraventores; ellos se convencerían 
a la postre de que no en balde sale EL 
SOL DE ANTEQUERA. 
Una iniciat iva laudable 
EL SOL DE ANTEQUERA, en su página 
primera del número correspondiente al 
domingo 11 de mayo último, bajo el 
epígrafe: «Santa María no se hundirá», 
publica en un bien redactado artículo, 
el laudable propósito del lltmo. Sr. don 
Manuel Fernández García, Obispo de 
Málaga, de restaurar tan hermoso mo-
numento. 
Tan noble iniciativa merece las feli-
citaciones de todos los antequeranos. 
a la vez del ruego de que el ilustre se-
ñor no desmaye en labor tan meritoria, 
para dar cima al proyecto, en cuya co-
laboración me asocio. 
La habitual inercia de los antequera-
nos; el escaso amor a las tradiciones; 
el poco apego al conocimiento de la 
gloriosa historia patria; el indiferentis-
mo, la abstención y dejación; el amodo-
rramiento en que vive el espíritu ciu-
dadano, imposible hace el arraigo de 
toda idea de resurgimiento y de rege-
neración. Esta es una realidad dolorosa. 
Es deber de todo buen ciudadano 
amparar patrióticas iniciativas que con-
duzcan a un buen fin, abordando con 
energías los problemas culturales de ca-
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pital importancia, encaminando por rec 
tas sendas a aquellos que hacen aban-
dono de sus deberes al no prestar 
el necesario concurso a determinadas 
obras de intereses locales. 
Todos debemos colaborar en ellas, 
dando muestras de civismo, actuando 
cada uno, en la medida de sus fuerzas, 
a la resurrección de cosas fenecidas 
Precisa que el deseo acompañe a la eje-
cución, tanto más si tiende a transfor-
marnos espiritualmente, a vivir en un 
ambiente que difunda la dignificación 
redentora de los pueblos que, en su des-
pertar, se ponen en contacto con las 
corrientes renovadoras, cambiando su 
estructura social, y alcanzando, en fin, 
un alto nivel de cultura. 
Nuestro amado e ilustre Obispo tien-
de su mano protectora a la ruinosa igle-
sia de Santa María, en viva manifesta-
ción de sus nobles deseos. El anuncio 
de futuras realidades, merece los más 
entusiastas elogios; elogios que todos 
tenemos la obligación de manifestarlos, 
al par que contribuir a la pronta resolu-
ción del problema, que en verdad no 
admite espera, con determinaciones rá-
pidas que permitan reparar los daños 
causados por incuria... fruto de las im-
previsiones en consorcio con las vaci-
laciones, ya que faltaron arrestos para 
ir cara a cara al remedio, estrechando 
asi más y más los vínculos espirituales. 
Pongámonos, pues, en camino de las 
realidades, tantas veces por mí anhela-
das en multitud de artículos publicados 
en Heraldo de Antequera, los que pienso 
continuar, si más afortunado hoy, mis 
voces son escuchadas. 
Mi pobre pluma respetuosamente sa-
luda al Iltmo. Sr. Obispo, del que soy 
su más admirador. 
M A R T I N ANSÓN 
Antequera,-Junio de 1919. 
Comentarios amenos 
La guarnición de flntequera... o "agua 
que no has de beber...,, 
O T R / \ E S P E R A N Z A PERDIDA 
Era en marzo, cuando un buen amigo 
que reside fuera, interesándose por el 
asunto de la guarnición de nuestra ciu-
dad,—aunque es antequerano, - nos 
comunicó que había órdenes de que el 
regimiento de Alava, cuyo traslado de 
Cádiz estaba decidido, fuera alojado 
provisionalmente en localidad cercana 
a Málaga, por no haber en esta capital 
cuartel capaz para el mismo. Nosotros, 
con el entusiasmo que ese asunto nos 
inspiraba, comunicamos la noticia a 
cuantos debían hacer algo por conse-
guir para nuestra ciudad su anhelo de 
muchos años; y, al efecto, el Ayunta-
miento tomó el acuerdo de ofrecer ai 
Capitán general de la región y al Go-
bernador de la provincia el cuartel exis-
tente, comprometiéndose, también, a 
realizar las obras necesarias. Se cursa-
ron telegramas a las autoridades milita-
res aludidas y a los señores Laude y 
Berdoy, que se hallaban en Madrid, y 
por de pronto, nos hizo concebir espe-
ranzas el telegrama de respuesta del 
Sr. Laude, en que pedia urgentemente 
los planos y datos necesarios. 
Después, supimos que el Capitán ge-
neral contestó al Alcalde, diciendo, que 
se tendría en cuenta el ofrecimiento, y 
el ministro de la Guerra, en carta diri-
gida al Sr. Laude, le decía, que haría lo 
que le fuera dable por atender los de-
seos de Antequera. 
Ahí quedaron las cosas por entonces, 
y no tuvimos noticias de más referente 
a este asunto, hasta esta semana, en 
que nos enteramos por la Prensa, que... 
el regimiento de Alava ha sido alojado 
en Jerez de la Frontera... ¡Adiós postre-
ra esperanza! 
Málaga, que pecó de la misma indo-
lencia que Aníequera en asunto de tanta 
importancia para una población, se ha 
quedado con la boca abierta—valga la 
metáfora—, al enterarse que lo que es-
taba destinado a ella, no sólo se lo qui-
taban, si no que ni aun dentro de su 
provincia queda, y, a última hora, ha 
querido recuperar lo perdido por el atá-
vico musulmanismo que distingue a los 
hijos de esta provincia, enviando a Ma-
drid una comisión para que la orden de 
marcha del regimiento de Alava a Jerez, 
fuera revocada. 
¡Pero, a buena hora!... 
En Antequera, hace muchos años que 
se desea tener guarnición. ¿Para qué 
recordar las veces que se ha querido 
conseguir ese beneficio, y que pasaron 
sin obtenerlo? Recientes están las oca-
siones perdidas de que fuera alojado 
aquí un batallón del regimiento de 
Córdoba, o que fuera establecido un 
campo de maniobras, o que se instalara 
el regimiento de Cria Caballar, el campo 
de aviación, o, últimamente, y este pa-
rec'a más viable, que aquí viniera des-
tinado un batallón de Alava, que en 
Málaga no tenia alojamiento... 
Todas las ocasiones pasaron; todas 
las esperanzas se desvanecieron El 
escepticismo se ha apoderado de nos-
otros, y ya con la mayor indiferencia 
leemos que se han creado dos nuevos 
regimientos, que guarnecerán San Ilde-
fonso (Segovia) y Cáceres. 
¿Para qué tratar más de este manido 
asunto, perdiendo tiempo y energías? 
¿Para qué comprometer a nadie a que 
se mueva? 
Dejemos al Estado Mayor Central del 
Ejército que desarrolle sus planes, que 
si a sus fines conviene, ya nos servirá 
el plato sin que tengamos que molestar-
nos en pedírselo... 
Lectores ••• 
La librería EL SIGLO X X acaba de 
recibir una gran remesa de libros, para 
todos los gustos. Semanalmente recibe 
las últimas novedades bibliográficas. 
Esta librería sirve cuantos encargos 
de libros se le hagan. 
ñ \7 I 5 O 
Se hace saber a los Sres. Accionistas 
de la Plaza de toios de esta ciudad, que 
el domingo, 22 del actual, se ce'ebra-
rá en el local de la Cruz Roja, a las seis 
de la tarde, junta general extraordinaria 
para tratar de la fiesta del próximo 
Agosto en dicha plaza. 
El Secretario, 
J O S É DE LORA. 
Derechos y deberes 
Practicándose están con relativa tran-
quilidad las faenas de la siega y reco-
lección, como consecuencia de haberse 
concertado este trabajo y su remunera-
ción, por la junta local reguladora de 
patronos y obreros, creada por virtud 
del R, D. de 30 de Abril próximo pa-
sado. 
Cierto que en las discusiones, los 
elementos patronales y obreros miraban 
el problema cada uno bajo su punto 
de vista particularísimo; que egoísmos 
de unos y exageradas peticiones de 
otros, estuvieron a punto de dar al 
traste con la paz apetecida, pero el 
buen sentido se impuso, se prescindió 
de toda mira egoísta, de todo afán 
de caprichosa imposición, llegándose 
a una solución justa y armónica, que 
garantizando la práctica de las faenas 
agrícolas, da confianza a los ya decaídos 
ánimos. 
Es preciso, sin embargo, que en el 
encauzamiento local de estos problemas 
sociales obreros, se procure por una y 
otra parte, que la buena fe presida todos 
los actos, que vuelva a renacer aquella 
armonía, aquella mútua confianza que 
de antiguo existía entre agricultores y 
obreros; que cada uno de estos factores, 
llegue hasta la exageración en el cum-
plimiento de sus deberes, único modo 
de poder hacer efectivos los derechos. 
Se queja, y con razón, el elemento 
obrero local, de que no se cultivan los 
campos en la extensión e intensidad 
que debieran, con perjuicio evidente 
de la producción y del trabajo; del 
subido precio a que los agricultores 
venden sus productos y la resistencia 
que oponen a pagar precios de jornales 
en armonía con el de las subsistencias; 
se quejan de la falta de caridad para 
con el pobre obrero agrícola, el peor 
atendido y considerado. 
En cuanto al patrono agrícola, se ve 
acosado de los obreros que emplea en 
sus faenas; del fisco, que aumenta t r i -
butos e impone tasas parciales, que le 
colocan en un plano de inferioridad, 
y por la carestía de las materias que 
emplea en sus campos. 
Sin embargo, su mayor queja es 
contra el elemento obrero, por que éste 
ha perdido el celo y la actividad de 
otras veces, dando lugar con ello, a 
dejaciones y abandonos, que entorpecen 
las operaciones agrícolas, elevan el 
costo de éstas a un grado insostenible— 
más por ese abandono que por el 
aumento de jornales—haciendo impo-
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Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
^tenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de !os destinatarios 
CARTAS 
Ana Bravo, calle del Río, casa Adeli-
na; Antonio Villalón, calle Hornos, 48; 
[ndalecio, para entregar a Isidoro Mi-
randa, posada de Sta. Clara; Carmen 
García Rincón, calle Obispo; Francisco 
Castilla, Fábrica de jabones; Para Fran-
cisco García Enamorado, Vega de An-
tequera, cortijo de Sal Sosa; También 
se encuentra detenida una carta sobre 
en blanco, franqueado y con un pañue-
lo dentro; Miguel Melero, Barrio Porti-
chuelo José Fáura Márquez, Fábrica de 
Salazones; Francisco Molina, Palmares 
de Jeva. 
R. BLANC T C.a - S. en C. 
B A R C E L O N A 
PRIMERA CASA EN DROGAS 
y fabricantes de la acreditada 
R e p r e s e n t a n t e ^ J a . JOSÓ TOPO CaStFO 
Alameda num. 11, pral. 
ef*. g; a 1 o s ele Iv S O Iv I> E> 
S ENTRADAS D E SOMBRA S 
PARA LA MEJOR CORRIDA DE TOROS QUE SE CELEBRE 
EN LA PRÓXIMA FERIA DE AGOSTO. 
El número de esta papeleta es válido para entrar en el sor-
teo de las OCHO ENTRADAS en combinación con la jugada 
de Lotería Nacional del I I de Agosto* Serán agraciados los 
OCHO NUMEROS iguales a los tres premios mayores y a los 
cinco gordaelos que vengan primeros en la lista oficial del 
citado sorteo. 
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§ 2 . ° Trimestre de 1919. | 
t PRIMER REGALO ¥ 
t Un estuche de perfumería | 
¥ conteniendo un tarro de esencia fina, una s 
V pastilla de jabda y un paquete de polvos. ¥ 
| SEGUNDO REGALO ^ 
t Una novela en cinco tomos t 
¥ titulada " E L B U I T R E DE Lft SSERRfl" | 
| O XJ I * Ó K n..0 -5- § 
^ MES DE JUNIO ^ 
K Cada lote de CUATRO CUPONES, A 
| de numeración correlativa y de un f 
V mismo mes, son canjeables por una x 
papeleta de DIEZ SUERTES. ^ 
^0<>0<>0<><><>«<>0<><K><>*<<>0<>0<><K>>»^l! 
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CAPITULO L X X X I X 
De los Obispos que hubo en 
Málaga, antes de la pérdida de 
España. 
El Doctor D. Francisco de Padilla, natural de 
esta Ciudad de Antequera y Arcediano de Málaga, 
de quien se ha hecho mención en el capítulo 47, en 
el 61 y en el 77, en el libro que escribió de «Histo-
ria Eclesiástica de España», tomo segundo, al fin 
del libro esefibe Cronologías de todos los Obis-
pados de España, y el folio 44 trae el de Málaga 
y dice que en los setecientos primeros años tuvo 
'os Obispos siguientes: 
Patricio, Obispo de Málaga, hallóse en el Conci-
lio Uiberitano, y es el primero que sabemos haber 
Sldo en Málaga. La vida de este Patricio escribió 
Tamayo en su «Martyrologio Hispano», tomo 2, 
die 16 Martii. 
Severo. De éste escribe San Isidoro en el capí-
tulo 43 de sus ciaros varones y cuéntalo por com-
pañero de Luciniano, Obispo de Cartagena, que 
floreció cerca de los años de 580. Y escribió 
Severo contra Vincencio Obispo de Zaragoza, 
Arriano.: ^ , ®\i • •• l&\ * ún t i ;'> 
Luciniano o Liciniano* De éste escribe Vasco, 
que de Obispo de Cartagena fué hecho Obispó de 
Málaga y parece haber sido inmediato sucesor de 
Severo, Floreció cerca de ios años del Señor 
de 590, 
janmrio . Que en tiempo de San Gregorio, Papa^ 
cerca de los años del Señor de 600, poco más o 
menos, fué despojado y echado de SÜ Obispado 
por ciertos émulos suyos y Sap Gregorio envió un 
Obispo para que conociese ^e la causa y restitu-
yese, como restituyó, al despojado, 
Jimn. De quien se hace mención en la Epís-
tola 53 del libro I ! del Registro de San Gregorio; 
y no debió de ser legítimo Obispo, sino intruso, 
cuando fué despojado januario. 
Teoéuifo. Hallóse en el Concilio segundo de 
Sevilla, año de seiscientos y diez y nueve, 
Tunila. Hallóse en el Concilio sexto de Toledo, 
año de seiscientos y treinta y ocho. 
Dunikmo., cuyo Diácono, llamado Matacello, se 
Shalló y suscribió por él en el Séptimo Concilio 
Toledano, año de seiscientos y cuarenta y seis. 
Dunila. Hallóse en el octavfo Concilio Toleda-
no, año de seiscientos y cincuenta y tres. 
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I Para la próxima temporada se acaba de recibir un gran surtido en | 
BACISCAS, eTATTlINES, eOLIEm Y CAÑflTnflZOS 
p a r a ves t idos de s e ñ o r a . 
Especialidad en Driles, Alpacas y Lanas para trajes de caballero 
I N F A N T E DON FERNANDO, 5 3 
GRAN TALLER DE SASTRERIA 
- D E -
J. Vergara Mistrot 
Infante D. Fernando, 29 
Confección de toda ciase de prendas. 
Uniformes civiles y militares, trajes 
de etiqueta, sport y de niños. 
Precios convencionales 
pábrica de Hfluebles Curvados 
F r a n c i s c o G a s p a r U c e d o 
V A L E N C I A 
Catálogos a quien lo solicite. 
REPRE8EMTE: José Pino Paché 
V E G A , 11 
Gran surtido 
de todas clases 
Se hacen composturas y se compran viejas 
Plaza de S. Sebas t i án , 3 (Rincón) 
No querré i s 
CHINCHESf 
\\ PUES HAY QUE PREVENIRSE !! 
Ahora es cuando debe hacerse perfecta 
limpieza de camas y sommiers y echar 
en todas sus rendijas los 
Polvos insícticiías "CONEJO" 
únicos que no dejan criar esos repug-
nantes y molestos bichos. 
El insecticida "CONEJO" mata pul-
gas, moscas, mosquitos, cucarachas, 
etcétera, y sirve para extirpar los pará-
sitos en las plantas y en los animales. 
De venía en E l Siglo X X . 
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Samuel. Hallóse en el Concilio duodécimo dé 
Toledo, año 681; y en el Concilio décimo tercio 
se halló y suscribió por él un Diácono llamado 
Calumnioso. Y el mismo Obispo se halló personal-
mente en el Concilio décimo quinto de Toledo^ 
año de 688. 
Honorio. Hallóse en ei Concilio décimo sexto-
de Toledo, año de seiscientos y noventa y tres. 
(Véase el capítulo 64.) 
se celebrase una fiesta el Domingo infraoctava de 
la Concepción de Nuestra Señora al Santísimo 
Sacramento, que desde el año siguiente de 1711 se 
comenzó a celebrar en dicho día, estando mani-
fiesto el Santísimo y con procesión, y sermón de 
estos desagravios, a que asiste el Cabildo de la 
Ciudad a honra y gíoria de Cristo Sacramentado y 
de la Concepción Purísima de Nuestra Señora, por 
cuya intercesión se cree haberse conseguido estas 
victorias y haberse restituido nuestro Rey a su 
Trono. 
